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LA ESQUEL 
D E L A 
P E R I O D I C H SATÍRICH 
HUMORÍSTICHj I L U S T R A T Y L I T E R A R I 
DONARi A l MEKOS UNS ESQUELLOTS CADA SENMAKA 
lO oéxxiizns ca.d.a mim-ero per iot IBspa.:n.ya. 
Números atrassats 2 0 céntims 
ADMINISTRAOIÓ Y R E D A C C I Ó 
LLIBBKBÍA ESPANTÓLA, RAMBLA DKL MITJ, NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S Ü S C R I P C I Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 8 pessetas. 
Cuba, Puerto Rico y Extranger, 6 
L A M E N T A C I O N S D ' U N R E G I D O R 
¿Qué n''o«A0in n.0 1,8 de poguer armar tiberls ni fer de tant en tant un viatjet á Madrit á expensas de la Pubilla, 
"« " n acabém de ser concejals? ¿Qué venim á ferhl al municipi? 
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I N D U S T R I A L L A N E R A 
Sant Joseph de la Montanya, á 1' hora d' etjegar. 
C R O N I C A 
HA paesat felisment la festa deis Pepa, Pepi-tos, Pepets, Jephs, Japona, Pons, Jepis y d e m é s contraccións y acomodaments ab que 
son des ígnate ele Josephs, el nom sens disputa que 
abunda m é s á Catalunya. Per a i x ó diu 1' adagi de 
la térra: cDe Josephs, Joans y ases n' hi han á to-
tas las casas.» 
Ab motiu de 1' abundancia de Josephs, la del 
19 de mars es una de las testas anyals m é s caracte-
ríst icas , y es molt natural que a i x í s succeheixi, dat 
que qui no la celebra per dret pro.pi de batisme, se 
'n gaudeix per aprox imac ió , ó com si dignessim per 
relació de familia ó de amistat. Y se celebra com 
solen ferse aquestas cosas en els p a í s s o s catól ichs: 
menjant y bevent, donant sat is facció ab preferencia 
al paladar y al ventrell. 
L a de Sant Joseph es la diada de las Ueminadu-
ras, en especial las que t e ñ e n per base la llet. Se 'n 
fa de llet un c o n s ú m inveross ími l . Cas i no 's conce-
beix com una sustancia qu' e s tá tassada rigurosa-
ment per la potencia normal de las vacas y las ca-
bras pugui allargar tant en un día determinat. 
—Pero, home,—'m deya un confiter á qui li expo-
sava 'ls meus duptes sobre '1 particular—que no 
sab que Sant Joseph fa miracles? 
Y subrallava aquesta observac ió ab una rialleta 
maliciosa com volguent dir:—¿Quí s' apura per falta 
de llet haventhi m i d ó y aygua?... 
*** 
E l s miracles de Sant Jeseph, si fa no fa, deuhen 
ser tots peí mateix istil, ó á lo menos aquella que s' 
aplican á la exp lo tac ió del p r ó x i m . 
L a curiositat va portarme diumenje per primera 
vegada al gran establiment de negocie de carácter 
m í s t i c h terrenal, que pedra sobre pedra s' ha anat 
alsant en la falda de la montanya, part d' amunt de 
la Travessera de Dalt, de 1' agregada vila de Gra-
cia. No h i h a v í a estat encare á despit de la fama de 
que disfruta y de lo molt que ha fet parlar en 
aquests ú l t ims temps. 
U n formiguer de gent de totas edats y condicións 
s' h i encaminava. A l pen del no molt ampie carreró 
que s' h i enfila montanya amunt, en l ínea recta, s' 
h i veyan no pochs carruatjes luxosos, y á tot lo 
llarch del mateix una doble filera de pobres d' as-
pecto tan pintoresch com l las t imós , alguna deis 
quals per la pose que adoptan, semblan escápate 
deis quadros de Ribera y Zurbarán. Sant Joaeph de 
la Montanya obraría u n gran miracle, que aplaudi-
rían hasta 'ls anarquistas, si feya que 'ls pobres 
anessin en cotxe, y 'ls que van en cotxe haguessin 
de anar á peu. U n a senzilla girada de la truyta 
social. 
Pero no es aquesta, á lo que sembla, la especial! 
tat del Sant, ó deis que 1' han prés per protector y 
advocat ó per marca de fábrica de la seva empresa. 
E l s richs de Barcelona son els que 'ls hi han pro-
porcionat els media pera construhir el sumptuós 
edifici, y sería ferlos traic ió utilisar la seva genero-
sitat en contra deis seus intereasos. Per aquest mo-
tiu Sant Joaeph de la Montanya ea un aant eminent-
ment individualiata. No a' hi fica poch ni molt en 
ela dolora colectiua y '1 t e ñ e n completament eense 
cuidado laa amarguras de la Uuyta social, limitantse 
á entendres ab els que h i acuden, indiyidualment, 
de un á un, y sempre per qües t ións particulara. 
Ab las caborias de la purria y d é la bretolada no 
s' h i embolica. Si s" h i h a g u é s embolicat de fixo que 
no t indría un establiment tan rich, tan suntuós, tan 
espléndi t , montat ab tots els refinaments del moder-
nisme... una de las millors torres d' aquells voltants. 
*** 
M o s s é n Ignaci V e r d ó s , 1' antich jefe de la aecció 
d' Ensanxe del Ajuntament, es 1' autor de Sant Jo 
seph de la Montanya. E U 1' ha creat y ell 1' explota, 
ab el concurs de una comunitat de monjas que 
ajudan entussiasmadas en la seva empresa. 
L ' arquitectura del edifici es gmuinament ew»« 
xista: la manera de funcionar 1' establiment es " 
rocrática. Quan á Sant Joaeph se l i vol demanar 
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euna cosa precisa acudirhi per escrit, igual que al 
Ajuntament, sino per instancia registrada, per medi 
de carta. S' ha de gastar tinta y paper. 
Ab tot a ixó 's confirma la cortesa de aquell adagi: 
€ Quien tuvo, retuvo...-» Oficinista s igué M o s s é n Igna-
ci y oficinista cont inúa sent encare. 
L a idea d' enviar cartas á sant Joseph, encare que 
á primera vista sembla original, no n' es pas gayre. 
Jo la tinch per una imitac ió de lo que succeheix en 
vigilias de E e y s en els principáis bazars de Barce-
lona. Las criaturas solen demanar per carta dirigida 
ais magos lo que m é s ambicionan: un carril , un ve-
locípedo, una pilota: a ix í s tambó han de ferho 'la 
devota de sant Joseph, verdaderas criaturas en ma-
teria de pidolar: sois que molts d' ells l i demanan 
un marit ó una esposa... y alguns que no 's paran en 
barras, no 's desdenyan d' implorar hasta els favors 
de una ingrata. Sant Joseph es molt bon borne. 
De tot á ixó 'n va donant compte per iód icament 
un butlletí que publica la casa, y qu' es un mos-
truari de cosas xocants. Segons com se mira resulta 
ser un periódich festín y grados, sense competencia 
possible. No en va 's publica á Gracia. . . y te tota la 
gracia de Deu y del seu pare putatiu. 
L ' esperit d' imitació 's revela a d e m é s en la con-
textura del edifici, que ofereix algunas reminicen-
cias de Lourdes. H i ha un departament en la part 
baixa, que porta '1 nom de gruta no sent m é s que 
una especie de m a g a t z é m ab volta de cañó tatxo-
nada d' estrellas dauradas. A l fons el camaril, ab 1' 
imatje del vell patriarca, posada de costat, com si 
e s t i gués á punt de anarse'n. Alrededor de la imatje 
una aureola de bombetas e léctricas de distints co-
lors. A l peu, en el recinto que 'n diríam presbiteri, 
s' h i troba una taula vitrina, en forma de incuba-
dora, destinada á rebre las cartas que 's dirigeixen 
al sant. 
L a comitiva puja y baixa del camaril, y al reti-
rarse per darrerá troba la gran botiga, dividida en 
dos departaments ahont se ven quincalla míst ica y 
ciris. Afluixant la mosca es com millor se logran els 
favors del sant. Diumenje no se sent ía allí altra mú-
sica que '1 drinch de las monedas. 
Damunt del m a g a t z é m s' h i alsa 1' iglesia (lo ma-
teix que á Lourdes) á la qual h i dona accés una do-
ble escalinata. L a iglesia es espayosa y está osten 
tosament decorada. Ocupa el siti preferent del altar 
un altre sant Joseph rodejat t a m b é com el del ma-
gatzém, de una aureola de bombetas eléctricas . E n 
1' exterior sobre '1 p i n y ó de la fatxada, s' h i ostenta 
un tercer sant Joseph de pedra, posat allí á sol y á 
serena. De manera que de sants Josephs n' h i ha 
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-¿Veuhen aquesta bola? Donchs ara tot el mérit oonaisteix en feria fonedlsaa. 
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tres, per falta de un. ¿Quín es el verdader? ¿Quín 
deis tres fa m é s miracles? 
Perqué 1' imi tac ió de Lourdes resulti m é s com-
plerts, á poca distancia de la iglesia hi ha una cone-
trucció de tosca ab una font, que jo suposo que s e r á 
tambó miraculosa, encare que 'm consta qu' e s t á 
alimentada ab aygua de Dos Rius , que j a casi es u n 
miracle béure la impunement. 
E n una plassoleta, perfumada per las pes t í f eras 
e m a n a c i ó n s de 1' aygua de safreig que rega un' horta 
contigua, s' h i troban tres extranys armatoetas de 
ferro erissats de puntas. Semblan á primera v i s i a 
inatruments de tortura; pero s i 'us informen, vos 
dirán que s' utilisan pera cremar las cartas, una -ve-
gada cada mes. Allí 's destruheixen las ú l t imas es-
peransas deis crédula y deis bromietas. E n el temps 
de las castanyas aquella especie de fogons p o d r í a n 
servir de torradoras. ¡Quina l lás t ima que m o s s é n 
Ignasi no hi haji pensatl ¡Lo bé que 's pagarían las 
castanyas de sant Joseph!... 
L a crema s1 efectúa ab acompanyament de u n a 
professó de antorxas, que t a m b é recorda la de 
Lourdes. Cada devot aguanta un ciri colocat dintre 
de una pantalla en forma de paperina. . y resulta 
aquell espectacle una especie de cjo te 1' encendré» 
mís t i ch , molt original. .% 
Desde '1 terrat del santuari 's divisa un h e r m ó s 
panorama de Barcelona, de aquesta ciu at, que, se-
gons diuhen es tan europea y tant moderna, y se-
gons alguns deis seus aspectos, resulta tant africana, 
y tant encare de 1' E d a t mitja. Desde allí quedan 
com humiliats, mitj confosos en la calitja 'is cam-
panars de la Seu, de Santa María del Mar, del P i 
representants de una rel igió vella, decrépita . . . L a 
construcc ió del grandiós temple de la Ságrada F a -
milia sembla una joguina descomposta... 
| L a Sagrada Familia!. . . Sant Joseph, cansat de las 
tardansas del Sr. Gaudí, se n' ha separat de la Sa-
grada Famil ia: se n' ha anat á Gracia ab m o s s é n 
V e r d ó s y allá en la montanya que porta '1 seu nom, 
ha plantat botiga peí seu compte. 
P. DKL O. 
agnts y las sevas cantarellas incoherents, tenían 
exasperat al senyor R a m ó n . 
¿Qué s' h a v í a figurat aquella poca solta de senyo-
ra? ¿Se creya potser que al ió era p a í s conquistat y 
que li bas tar ía la seva d e s p r e o c u p a c i ó pera burlarse 
de tots els estadants de la casa? 
¡Ab, nol Es tava en un error. ¡Bonich era ell pera 
aguantar impertinencias tan llargas y tan insolent-
ment exercidas!. Si á la senyora v é h i n a li agradavan 
las bestias, que se 'n a n é s á viure á la montanya 
Pelada ó á la salzareda del B e s ó s , ó , si tan s' empe-
nyava en teñir an imáis dintre del pis, que criés cu-
nills ó á n e c h s muts, que no donan molestia. 
¡Dos lloros á casal.... \ Y quina lloros!.... No hi ha 
dentista de carrer ó orador parlamentar! que xerri 
m é s y ab m é s poca solta que aquell parell de mals 
bitxos. Quan no cantavan, xiulavan; quan no xiula-
van, imitavan la serra, el soroll de las f rontissas, la 
gresca del esmolet... ¡Mala glaseada p o g u é s estobar 
los!.. 
E S C L A T P R I M A V E R A L 
* * * 
L ' esclat primaveral 
fa germinar la térra, 
1' ambent es perfumat, 
la brisa porta esstncias 
y ei la vegelació 
hermosa y esplendenta; 
no obstant al costat teu 
jo hi goso més videta, 
qu' ets tú, dona del oorí 
la primavera eterna. 
ESCOLAR 
E L D R A M A 
D E L C A R R E R D E L A N G E L 
No hi h a v í a m é s : d' una ma-
nera ó d' un' alfcra, al ió s' hav ía 
d' acabar. 
Aquells dos lloros mal edu-
cats y escandalosos, que ni un 
moment paravan d' amohinar 
al vehinat ab els seus' xiscles -Decldldament... ¡Té mes «ort la "Linda" que Jet 
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UN N E N P R E C O S 
—¡Quina afició té aquest xicotet á í a varal... Ab el temps será arcalde "mayor", presidirá banquetes de gala... y 
hasta potser colocará primeras pedras. 
Y á fe que la vehina no 's podía pas queixar de la 
eeva exquisida prudencia. U n remat de vegadas l i 
havía dit:—Senyora, hauría de procurar evitar aques-
tas desagradables serenatas; senyora, ha de pensar 
que 'ls vehins de aquesta casa son gent de pan; se-
nyora, ha de considerar que '1 m ó n es de tots y n ó 
únicament deis lloros bullangueros..: 
L o mateix que si ho d i g u é s á la paret. No hi h a v í a 
manera de desmontarla del seu argument Aquiles: 
—Soch á casa meva y faig lo que millor m' aco-
moda. Si 'ls lloros el molestan, tapis las orellas, que 
'1 cotó fluix no ya pas tan car. 
¿S' ha vist descaro? Y a i x ó j a féya dos mesos que 
durava... ¡Dos mesos condemnat á lloro continuo, 
per partida doble!... 
Pero aquell día estava ferm y resoltament deci-
dit. Veur ía per ú l t ima vegada á la vehina, l i d ir ía 
sense ecubuts que j a estava tip de tan lloro y de 
tanta xarramenta, y si ella, á pesar de las sevas 
rahóns, s' emporra va en no cedir, llaveras... 
E l senyor R a m ó n sortí del pis, creuhá el replá y 
trucá á la porta del frente. 
—¡Pam paml... 
—¿Qaí hi ha? 
— U n servidor. Venía . . . 
L a vehina no va d-ixarlo continuar. 
—Si, j a ho eé: la historia deis lloros. 
—Sí, senyora: una historia, que 'm sembla que j a 
es hora de que s' h i posi 1' ú l t im capítul . 
—Sentó molt haver de dirli que 's cansa en vá. 
Aquests dos animalets son la meva única alegría.. . 
— Y '1 meu ú n i c h torment. 
— E a qüest ió de gastos. ¿A vos tó no l i agradan? 
A mí sí. Y com que soch á casa meva... 
—Jo també hi soch. 
—¿Quí i din lo contrari? 
—Pero vos té "m molesta y jo no. 
— S ' equivoca. Sí que 'm molesta, iy molt! 
—¿Jo? 
—Sí, senyor. ¿Que 's creu que 'm donan gayre 
gust aquestas continuas queixas contra 'ls meus po-
bres lloros? 
— E s que jo tinch rahó.. . 
—¿Qué sab vosté? A l m ó n tothom se pensa te-
nirne. 
—¿Ea á dir que 's nega terminantment á restablir 
la pau d' aquesta casa, avans de venirhi á viure 
v o s t é tan quieta y tan jtranquila? 
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—Me n e g ó á tot lo que siguí mortificar ala meus 
dos estimats animalets. 
— E s t á molt bé . ¿Vosté vol guerra? ¡Guerra tin-
drál... Vaig á pendre inmediatament las mevas pro-
videncias. 
Fur iós , vermell com un bitxo, el senyor R a m ó n 
va dirigirse al carrer y s' encará ab el municipal de 
punt que casualment pren ía el sol á quatre passos 
de la seva porta. 
—Senyor guardia. 
—Diga V . 
— ¿ V e u aquesta escala? Donchs jo visch al tercer 
pis, y li participo que si v o s t é ó 1' autoritat compe-
tent no h i posan remey... no 'm quedará m é s recurs 
que mudarme. 
— ¿ Q u é le sucede? 
—Que bi ha uns lloros que no paran may de sen-
tirse. 
—¡Hombrel . . . ¿Y de qu ién son esos lloros? 
— D ' una senyora que v íu á 1' habi tac ió del meu 
replá, porta segona. 
N O T I C I A S D E L A G U E R R A 
—¿Ha vlst els russos, quina gent mes llesta? 
—¿Cóm? 
—Vull dir ¡quina manera de corre!... 
— ¿ H a c e mucho tiempo que sucede eso? 
— M é s de dos mesos. 
—¡Córchol i s l . . . E s t á bien. Déje lo V . para mí. Y a 
veremop de poner en claro el asunto. 
— ¿ D e manera que... 
— V a y a V . tranquilo. 
Aquell mateix vespre, entre 'Is partes que 'Is mu-
ñ í cipals donan diariament ais seus jefes, n' h i havía 
u n Que deya a ix í s : 
c l i n vecino de la calle del Angel ha denunciado 
»a l guardia de punto que en la habi tac ión contigua 
» á la suya se oyen sin in terrupc ión desde hace dos 
> meses los lloros de una señora que indudablemen 
>te es objeto de alguna violencia .» 
Y 1' e n d e m á , en tots els diaria locáis apareixía 
aquesta espelusnant gacetilla: 
«¿OTRA S E C U E S T R A D A ? — Ayer, en virtud de 
>las revelaciones de un vecino, b í z o s e públ ico que 
» e n una reducida hab i tac ión de la calle del Angel 
sse es tá sometiendo á odiosa tortura desde hace 
» d o s meses á una infeliz s e ñ o r a que se pasa el día 
>y la noche llorando. 
«Parece que la clave de esta siniestra tragedia es. 
» u n a cuantiosa fortuna, — diez millones, según di-
» cen — que algunos parientes de la desgraciada víc-
» t i m a tratan de apropiarse v a l i é n d o s e de la violen-
acia y el terror. 
«Mañana s e r e m o s - m á s expl íc i tos .» 
¡Tot per culpa de dos lloros mal educats y escan-
dalosos! 
A . MAKCH 
A U N L L A C S Ó 
Repenjat en una roca 
ampia, de fullas macis, 
no vius gens anyoradís 
del sol, que casi no 't toca. 
Omplert tot de punxas finas, 
ben capsadet, ben rodó, 
mitj semblas un erissó, 
mitj semblas toya d' espinas. 
A l bell mitj del ull destacas 
una pinya aponcellada 
que quedará transformada 
en fioretas grogas, macas. 
A l mirarte atent, abstret, 
vés qu' es estrany, desseguida 
me sembla veure una dida 
per lo qu' estás pié de llet. 
Y si al véuret vegetá 
ab la má compadescut 
amoixarte se m' acut, 
m' embrutas tota la má. 
J . COSTA POMÍS 
Dal taba ix 
¿Han vist quina saragata? 
Mensatges per aquí, f unc ións de gala per allá, ca-
bassos de coronas, carretadas de targetas, el Gobern 
tirantse al carrer, la L l e y m o m e n t á n e a m e n t suspe-
ea, m ú s i c a s , viscas, aplausos, telegramas, manifesta-
c i ó n s populars... , . 
Poch p o d í a pensarse el suech Nobel, a! instituüir 
e l seu premi, el barullo que ab tan plausible motín 
B' h a v í a de armar un día á Espanya . 
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F a dugae sen manas que no se sent parlar de res 
més que del Echegaray y '1 G r a n galeoto... 
¡Y lo que durará, segurament, una vegada pres 1' 
impulsl 
Jo j a espero veure sortir dintre de poch A m s 
Echegaray, Polvos dentifrichs Echegaray, Corbatas 
Echegaray, Paper de f u m a r Echegaray y una infini-
tat m é s de objectes Echegaray, que 'ns de ixarán 
echegarayisats per una Uarga temporada. 
Ja té rahó aquell antich ditxo catalá: t E l qui no 
está avesat á anar á la Seu, á las escalas s' ajo-
nolla.> 
¿Qué ha passat aquí, en resúm, pera treure tan 
estrepitosament las cosas de pollaguera? 
Que '1 Comité encarregat d' adjudicar la part del 
premi Nobel destinada á la literatura, després de 
pesar els mér i t s de tots els candidats, ha cregut qu' 
era just y equitatiu otorgarlo al autor de O locura ó 
santidad y E n el p u ñ o de la espada. Res m é s . 
S' explica perfectament que la d is t inc ió haj i afa-
lagat al respectable don Joseph, que las corpora-
cións literarias haj ín corregut á felicitarlo, que la 
prempsa l i haji consagrat una bona part de sas co-
lumnas; pero 'm sembla que n i '1 cas ex ig ía m é s , ni 
'Is apuros qu' e s t é m passant ab motiu de la enfer-
metat de la pesseta 'ns aconsellavan que 'ns apar-
tessim d' aquesta prudents limita. 
¡Y si 'ns n' hem apartat, per la gracia de Deul... 
E n el ram de solemnitats, j a he perdut el compte 
de las que al ilustre dramaturg he vist dedicadas. 
Y en el rengló de creus... 
E l ministre de la Guerra l i ha concedit la del Mé-
rit militar. 
E l de Marina, la del Mérit naval. 
E l d' Hisenda, la del Mérit fínancier... 
No m é s l i faltava que '1 de Gracia y Justicia l i 
dongués la del Mérit re l ig iós y 1' arquebisbe de To-
ledo se c o m p r o m e t é s á canonisarlo á son degut 
tempa, pera que 1' andaluaada haguéa resnltat com-
plerta. 
De punta ae 'm posan els cabella al pensar lo que 
en veu baixa haurán dit laa nac ións que passan per 
civilisadas, al contemplar la gresca que ab la con-
cesaió del d i txós premi hem cregut indispensable 
armar. 
Perqué hi ha que teñir en compte que '1 senyor 
Echegaray no es al m ó n el primer, ni '1 segón , n i '1 
tercer que obté aquesta d is t inc ió extraordinaria. 
Desde 1' any 1896, fetxa de la fundació del premi 
Nobel, flus avuy, calculin si n' hi haurá hagut de 
literata y sabia de tota eapecie que s' haurán trobat 
en el mateix cas qu' ell. 
L ' han alcansat franceses,' alemanys, noruecha... 
y no aé que ni á Noruega, ni á Alemania, ni á Franaa 
ni en lloch s' hajin entusaiasmat de la infantil ma-
nera que ho hem fet nosaltrea, convertint lo que no 
paasa de aer un títul molt honróa en un aconteixe-
ment poch menos que sobrenatural. 
Pero... es alió, per alguna coaa som á Eapanya, 
térra de poetaa y aomía truytas. 
L o curióa ea que j a h i ha per iódich que diu que '1 
triunfo del Echegaray ena renta de las paaaadas cul-
pas, ena obra '1 camí de la regeneració y 'ns torna á 
fer entrar d' un salt en el concert de las n a c i ó n s civi-
lisadas... 
¡Santa ignocencia! 
I Quite, quite V . jierrol... 
MATÍAS BONAFÍ 
L A S O B R A S C O R P O R A L S 
I I I — V K S T I R AL DBSPTTLLAT 
Bstimats filis; volguts germana; 
pobres y richs, petits y grans; 
els bons minjons que practiqueu 
las obras bonas que sabeu: 
Béu atenció á '1 que us vaig á di; 
qu* es mes vritat que '1 verb di v i . 
De tota 1' obra corporal 
la mes sensata y genial 
es la que diu tireu un vel 
al que vá nú de pél á pél. 
Pero, aixó sí, quan fá caló 
si m' heu de creure, lo milló 
es invertir tot lo prescrit 
y despullá al que va vestit, 
Déu aconsella al potentat 
que fassi un trajo al despullat, 
sense fer cás de la mullé 
que no interpreti aixó ben bé; 
donchs ja sabrán alguns marits 
ilo molt que costan els vestitsl 
la qüestíó es cubrir aviat 
1' apariencia... y el pecat. 
Mes, entenguéu que per cubrir, 
la Mare Iglesia no vol dir 
fer lo que fan alguns vellots 
d' aquesta que teñen tants fogots 
y empaytan sempre á n' els infanta 
ab .certs intenta no gayre sants. 
lAh, sí imiteu el procedir 
d' aquest vell sátiro modern, 
ab sentiment vos ho baig de dir, 
caureu de potas al Infern... 
6 us portarán el millor di 
á 1' Arcaldía ó al Gobernl 
F B A NOI 
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LA. HTTMILDK VBRDAD. Novela de G . MABTÍWEZ SIK-
RR A ,— Ba un' altra de las que sigueren distingidas en el 
Oertámen de la Biblioteca de Novelistas del Siglo X X , me-
reixent que '1 Jurat la recomenés en segón lloch. Bacare 
que altras li passaren davant, no 's pot dir que quedés 
endarreriia, easent en tota conceptes ben digna de veure 
la llum pública. 
Ter deix 1' obra del Sr. Martínez Sierra á presentar el 
contrast que ofereix la vida de un poblé de la provincia 
de León y Madrit, y equest contrast se determina ab las 
pretensións d' un aspirant á cacich, quals ilusións desva-
neix la brutal realitat. 
L ' ambient de la novela es el de la nostra Eapanya de-
cadent y empantanegada en la rutina, vista per un espe-
rit observador y un artista que pinta ab vigor y riquesa 
de tocfcs, no sois els aspectes de la vida, sino també'la 
quadros de la naturalesa. 
E n resúm: un llibre en tots coñeeptea apreciable. 
E L DBSTTNO DTÍL HOMBRB, por JOHN PISKB —Tradu-
cido de la 25 ' edición inglesa y prologado por F . d<-l Rio 
UrruH - E l número d' edicións que ba aleañsat á Ingla-
terra explica la importancia d' aquesta confere cia, en la 
qual son autor tanca en un número redu^it de páginns el 
procéa de la evolució humana orgánica y psí juica. F ú k e 
es un dai winista convensut qü' en sas lucubraeióna paga 
tribut al método experimental. No obatant, al tractar de 
la persistencia de la vida humana despréa de la mort, á 
falta de la evidencia cie' tíflea, apela á las probabilitats 
moráis, y s' inclina á la afirmativa, creyent en la realitat 
de una vida més enllá de la tomba. Aquesta tendencia es 
sens disputa una de las originalitals més singulars del es-
tudi de Piske. 
MA.URA RESIDENCIADO. Apuntes sobre el político de 
mod i, por J . JXJST L L O R E T , — E l famós gobernant de las 
arrogancias surt mole mal parat de las mans del autor de 
aquest folleto que B complau assotantlo ab el mánech de 
la ploma y esgratinyantlo ab la punta Traball de bata-
lla, eacrit en prosa periodística, consegueix plenament 
l'objacte que son autor s'ha proposat, que no es altre 
que posar en ridícul á la gran patúm mallorquína. 
CRÓNICA DE LA. TIESTA DEL ÁRBOL EN ESPAÑA. Año 
1904.—EX distingit enginyer de monts Sr. Puig y Valls, 
iniciador d' aquesta festa en el nostre país, está en camí 
de veure coronats sos patr.ótichs esforsos per 1' éxit més 
complert. Se contan ja en bon núnnero las poblacións no 
sola de Catalunya sino del resto d' E-panya, en las quals 
la plaitació d' arbres pels noys de las escolas ha posat 
1' arrel de una costúm que no será may prou alabada, 
per lo molt que contribuheix á imbuhir en el cor deis in-
fants 1' amor á las especies arbóreas, que tant contribu-
heixen al e^uilibri atmoaférich y tan grans benefleis po-
den, repo tar »1 nostre país, fins avuy, en aquest punt, 
tan sumament descuidat. 
L a CVónifla dona cjmpte de las principáis festas cele-
bradas en diatinls punts, duran11' any que acaba de trans-
corre, y d' algunas d' ellas publica bonicas reproduccións 
fotográficas. E s , per consegüant, ademéa d' una execu'o 
ria de lo realisat, un impuls de sana y activa propaganda, 
destinada á desvetllar ais que encare están dormita. 
BATA SABIA 
I - I - A . I D O n S T A . 
Tots dihém mal de la dona 
quan entre homes parlém d' ella, 
esa' nt la cosa més bella 
que s ha creat, la mé* bufona; 
y de tant com s* enrahona 
no 's troba un mot que l' aboni, 
puig parlant del matrimoni, 
si hi ba algún casat al rotllo, 
diu qu' es surtida del motilo 
en que van fer al dimoni. 
No tenia pas tanta rahó 
al parlar d' eixa manera, 
que la dona, no es cap fera 
ó així al menys m' ho pensó jo, 
y si en m é s d' una ocasió 
molt ens fan qüetejar 
siga ó no pera probar 
hont arriba '1 seu marit. 
E n tal cas, molts cops ho han dit: 
«Home, no val á badar.» 
Per' aixó opino al contrari 
del que diuhen de la dona, 
sent tot lo que s' enrahona 
un judici temerari. 
Jo, la vritat, partidari 
acérrim de las famellas, 
donaría las orellas 
tan sois per son dols somriure 
y si tinch ganas de viure 
es per viure sempre entre ellas. 
SAMUEL GRAN É IRUHUETA 
P R I N C I P A L 
A b dos obras novas va presentarse nováment al pú-
blich la companyía de la Tubau. 
Una d' ellas titulada L a Oizuña, original del Sr. Lina-
res Bivas Astray, te dos actes ben aproñtats. Encare que 
1' autor no logra del tot sustreure's á la costúm de parlar 
per boca deis seus personatjes, especialment quan troba 
ocasió de sátirisar, s' ha de reconéixer que no bo fa tant 
com en altras obras que li coneixém. Per tal motiu, els 
personal jes U surten m é s ben dibuixats, y's troban sem-
pre més dintre del assumpto. 
Y sense que í* assumoto siguí del tót nou, s'ha de coa-
fessar qu' está desarro.lat ab molta trassa, oferintse e i el 
decurs de 1' acció algunas escenas verament magistral». 
Donaren molt relien á la interpretació las Srtas. Blan-
co y Carbone, la Sra . Estrada y'ls Srs. Mendiguchis, 
Llano y Amato, á tots els quals el públich recompensé 
ab els seus aplausos. 
• • 
E l diálech Mañana de sol, deis germans Alvarez Quin-
tero, está basat en una de las més populara doloras de 
Campoatnor. 
E n una acció senzilla hi está tancat el drama humá 
clels estragos que '1 temps ocasiona..Un vell y una vell» 
sé troban en un tanch de passeig prenent el sol: comen-
san renyint y refunfunyant y acaban retrayent recorts 
de la joventut, trobantséen que s' havían galantejat. Mes 
¿á qué vindría donarse á conéixer estant ja tan lluny de 
aquella época venturosa? El s dos s'ho callan, donantse 
cita pera 1' endemá, no sense proferir els famosos versos 
de la Dolora: 
—¡Santo Dios, y éste es aquéll.. 
— iDios mío , y esta es aquella!.. 
E l s germans Quintero han fet en aquesta obreta mará-
vellas de finura, de sentiment y de gracia. E l diálech es 
tot ell una filigrana primorosíssima. Tingué dos intérpre-
tes intatxables en la Sra. Estrada y '1 Sr. Mendiguchia, 
que sapigueren matisarlo á la perfecció. 
•% 
Cal fer cas omís de la funció del diumenge en honor 
d' Bchegaray, qual apoteossis apenas ha trobat eco á Bar-
celona, ahont en els bons temps d' en Vico y en Calvo 
tant havía fanatiaat 1' autor de tantas obras efectistas y 
espatl'ador de tantas gargamellas. 
B n Q-arcía Ortega representé ab molta discreció el dra-
ma E l Estigma, y la Tubau estrené una obreta sense gran 
trascendencia, titulada: Ir i s de paz. 
Y no hi bagué més . 
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Ab 1 ábside ventruda, 
ab son f erm campanar, 
aclofada, 1' iglesia 
sembla un vensut gegant. 
Las campanas inmóvils 
han enmudit ja fa anys. 
Arreu va creixent 1' herba 
ab plena Ilibertat. 
Dragóns y sargantanas 
s' enñlan pela altars. 
A fóra, las ovellas 
ja no hi pasturan may. 
Els rossinyols ne fujen 
igual que esperitats; 
las aurenetas, tímidas, 
hi xisclan tot passant... 
Tant sois, piadosa, un' óliva, 
á mitja nit hi vá, 
y gravement hi xiula 
son himne f osch y extrany. 
J . BTTROA» 
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E n Prat de la Riba portant á la Bonanova las dugas carbaesas que V han 
privat d' ofegarse en las passadas e leccións . 
N O V E T A T S 
E l trueno gordo es una parodia de L a Tempestad, em-
pedrada d' alusións políticas relativas á la época del go-
bern d' en Maura. 
A Madrit 1' obra va meréixer els honors de la persecu-
ció. E l tró gros retrunyía en las esferas gubernamentals. 
Pero avuy, desaparescut el torna, 
veus mauritá, extingit el principal 
efecte del tró gros. 
Bé diu 1' adagi: <Cada cosa al seu 
tempB.> 
C A T A L U N Y A 
E l túnel, ab tot y ser un' obra de 
poca importancia, ha tingut quí s' ha 
decidit á parodiarla ab el títul i ' E l 
tunela. 
Y á f é que no ha fet gayres esforsos 
d' ingeni. L ' acció en las dos obras es 
exactament igual; sois que 'la perso-
natges qu' en E l túnel son traballa-
dors de carril, en E l tunela resultan 
ser escombriayres de Madrit. No es 
tan gran la seva diferencia en punt 
á categoría social pera arribarse á 
produhir aquellas dislocacións que 
acostuman á ser el secret de las paro-
dias. Pora de la sustitució d' un tren 
per un carro de las escombrarías, y 
algunas xavacanadas una mica aga-
fadas pels cabella. E l tunela no es al-
tra cosa que una imitació servil d' E l 
túnel. 
L a gracia y '1 bon humor hi bri-
llan per la seva ausencia. E l públich 
bondadós la deixa passar. 
G R A N V Í A 
L a nit del debut, la companyía del 
1 Sr. Oamacho no estava en condicións 
pera ser jutjada degudament. Sens dupte per efecte d' 
ensaigs escessius y de un traball abrumador, la majoría 
deis artistas estavan afónichs. No obstant se 'ns figuré 
que 's dist ingían per damunt deis seus companys la 
Srta. Alverez, artista de alé, que sab lo q u e ' s f á y ' l 
director de la companyía. 
¡ P O B R E P A R A L E L O ! 
moro 
P R O X I M A 1 N A U C t ü R A C l O N 
S Ü t ^ R S A u TCATRO APOCO 
EATR 
Per arreglarho ben bé, 
sois falta fé algún teatro 
al mitj mateix del carré. 
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T ' obra au' estrenaren se titula L a vara de Alcalde, ori-
«inal del periodista Sr. Melantuche y del mestre Barre-
fa A Madrit obtíngué un gran éxit y no es inferior el 
au'e ha alcansat á Barcelona. 
Se tracta de la condensació de un melodrama, resolt 
«b gran brío en las últimas escenas, y desarrollat ab no-
table vigor y molta abundancia de notas cómicas. L au-
tor ens transporta á un poblé de la montanya aragonesa 
enardit per las passións políticas, quals odis trascendei-
xen á la vida tota. E l flll de un rival del alcalde no sois 
deixa d' estimar á la filia de aquest, sino que arriba flns 
á la villanía de comprometrela, Uansant devant de tot-
hom ais peus de la noya, la clau de casa seva que aques-
ta en la ceguera del seu enamorament li havía confiat. 
Un germá de la fadrína ofesa fereix de mort al ofensor. 
Y 1' arcalde, aturrullat y desesperat, no trobant la ma-
nera de fer justicia en sos propis filis, romp la vara en 
dostrossos. , , 
Certas escenas, algún tant grotescas, (la de reunió del 
comité y la de las eleccións entre altres) potser degut 
á que 'ls actors las carregan massa, son una mala pre-
paració per arribar al final, ahont 1' alcalde adquireix 
una tensió dramática extraordinaria. Aquest es un deis 
defectes que trobem en 1' obra, y del qual el públich 
apenas ne fá esment, avassallat per 1' impressió que li 
produheix. 
Y la veritat es que tota ella resulta moguda, viva, v¡-
brant y extraordinariament pintoresca. Moltas de aque-
llas escenas son trossos de la vida aragonesa pórtate al 
teatro per un autor que la sent y sab feria sentir. 
L a música resulta superior. L a major part d' ella ins-
pirada en cants y melodías populars de aquella térra, 
está perfectament encaixada en 1' acció. U n intermedi 
que serveix de preludi á una característica alborada, un 
gran dúo de tiple y barítono qu* ell sol basta pera fer 
la fama d' un compositor, la jota deis caragols, la melo-
pea de las eleccións plena de rasgos de bon ñumor y una 
jota arrebatadora, bailada per una parella d' indígenas 
de lo més castís, constituheixen una serie de pessas de 
verdader mérit, que s' imposan com á fruyts sans del 
talent en maridatje ab la conciencia d' un artista. 
iLlástima d' obra que no baja sigut posada ab més se-
guretat per part d' alguns actors, y sobre tot ab major 
esmero y propietat en lo que atany á la escenografía! 
N . N . N . 
Encare L a Perdiu tren comptes ab ela dita del re-
sultat de laa úl t imas eleccióna. Sembla mentida. 
Hauría de poaarse la m á en la part del coa que l i ha 
de fer méa mal: á laa ^coatellaa, á laa ancaa, allá 
ahont la palliaaa hi va caure méa forta... Loncha res 
de aixó: neceaaita 'la dita pera comptar: fa '1 cor 
fort y compta... y com á conaeqüencia déla seua 
cálcula ae laa promet molt felíaaaa pera laa eleccióna 
que han de venir. 
Perqué per L a Perdiu ea una gran coaa portar 
tres triatoa diputata al Palau de Sant Jordi, entre '1 
gran número déla que preaentava... y encare l ' un 
tret per minoría, un altre á coll y b é de un carlí, y 
1 tercer de braaset ab ela caciquiataa y aprofitant la 
mar de tupinadas. 
E n aquest punt L a Perdiu a' ha tornat gallina. Y 
]a se sab: las gallinas menjan de tot. 
També D. Teodoro h i diu la seva desde 1' A v i 
*E1 Diario de Barcelona cumpl ió con au deber 
aconaejando á loa electorea que fueran á votar; pero 
estos no creyeron conveniente interrumpir au cos-
tumbre de abatenerae.» 
I?6 manera Que j a a' ha acabat la influencia del 
Avi Brusi . H i b a g u é un tempa que la majoría deis 
aeua suscriptora li pagavan laa trea pessetas men-
guáis perqué V Avi Brus i p e n s é s per ells. L o que 
deya era 1' Evangeli. A r a 'ls diu que vagin á votar 
y no 's motihen de casa. 
*** 
Com h i ha mon, si jo 'm trobés al seu puesto me 
la pagarían. 
A L P A L A U D E B E L L A S A R T S 
fe. 
m 
—{Alto los cuadros!... L a Junta 
suspende tot moviment, 
mientras no arregle el hervido 
que ahora tiene pendent. 
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—¡Guardias ahora!... ¿Has visto tú?... ¿Sabes de verdad cuándo los necesitarán los guardias? 
—Dentro de medio año, cuando se tiren los platos á la cabeza... 
—¡Chusta la fusta! 
J a que 's negan á obehir, els donaría de baixa en 
las Uistas de suscriptora, y á veure eense B r u a i cora 
se las compondr ían pera pendre '1 s o c ó l a t e . 
Dir ían que sense suscriptora h a u r í a de plegar ¿no 
es aixó? Donchs plegaría. . . y á lo menos morir ía ab 
honra. 
¿Y donchs, senyors de las classes neutras: qui 
mana á ca'n Eibot? 
Epissodi de 1' ú l t ima campanya electoral. 
E n un p o b l é rural del districte de Santa Ooloma 
de F a r n é s se celebra un meeting catalanista. 
E l presideix un pagés . . . U n p á g é s au tén t i ch deis 
qu' encare usan barretina. E l s companys de causa 
'1 contemplan embabiecats. Aquel! borne s í qu' es 
un catalá cas t í s . 
D e s p r é s de haver fet us de la páranla tots els 
oradors, 1' incitan á que parli . E l p a g é s s' excusa 
alegant que no 'n sab. 
—No h i fa res—li diuhen insistint—limitis á tan-
car el meeting. 
E l p a g é s per fí s' aixeca, 's penja la barretina á 
la espatlla, y quan tothom esperava sentir sortidas 
deis seus Uabis algunas páranlas que tinguessin tot 
T ayre del terrer, din ab accent acatalanat: 
• —Sañores : s' ha acabádu l a f u m i ó n ! 
Rignrosament a u t é n t i c h . 
¡Tan tranquil que descansava á la catedral de Va-
lencia!... No s é p e r q u é l i h a v í a n de remóure 'Is ossos 
y trasladarlo á la catedral de Palmal 
J a c o m p e n d r á n á qui 'm refereixo: al desventurat 
D . Jaume I I I , 1' ú l t i m rebrot de la dinast ía mallor-
quina. 
[Y encare si al r emóure l i 'ls ossos els h i bagues 
s in trobat total.. 
Pero, res de a ixó : n' h i faltaran una bona part.. 
y eapecialment el crani , lo qual no té rés .d' extrany; 
j a que retut en el ca.mp dQ batalla, un á lmogáver de 
D . Pere del Punyalet el va escapsar. 
Vels 'hi aquí un rey que va perdre '1 cap... No té, 
donchs, res d' extrany que avuy, després de tante 
sigles de aquella trág ica aventura, no hi siga tot. 
Rebo pe í corren las s egüent^ ratllas: • 
c E n el n ú m e r o 57 del D i a r i que compta m é s de 
un sigle d' existencia s' h i l l eg ía un telegrama des-
tinat sens dupte á fer pendant ab aquella t&m0** 
gacetilla de cafortunadamente los coches eran de 
tercera.. .» 
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»Parlant del naufragi del vapor espanyol "TíWa-
^ w e , din textualmente 
íHan desaparecido 12 personas y se han salvado 
13 marineros. > i „ . w J 
>Ara comprench perqué la vella no 's vo l ía morir 
may... Per sapiguerne sempre de novas. 
sFins aquí jo 'm creya que 'Is mariners eran tan 
personas com puguin serho 'Is escribidora de certa 
Diaris; mes dech confessar la meva ignorancia da-
vant de lo que din el porta veus de las classes di-
rectoras. 
»Ara m' explico que la major part de aquestas si-
gain tan... enllustradas.* 
L ' Ateneo barcelonés está passant en 1' actualitat 
una gran crisis. 
Inmediatament desprós de haverse'n apoderat ele 
companys de causa foren refórmate de tal manera 
'ls Estatuts que no quedá medi de contradirlos, n i 
de ferlos hi la m é s m í n i m a obstsrvació. E l dret que 
te naturalment tot soci d' exposar en s e s s i ó públ ica 
la seva manera de pensar, quedá de fet anulat, im-
plantantse 1' exclussivisme m é s absolut. Res de Jun-
tas generáis, y res tampoch de Juntas de secc ió . Qui 
mana, mana, y ¡á callar tothom! 
*** 
Pero 'ls que a ix í s procedían contragueren certa 
compromisos, que no podían aasumir senee 1' auto-
rísació expressa de 1' Assoc iac ió reunida en Junta 
general. 
ü n d' ells: la ges t ió pera la compra de una finca. 
Un altre: 1' entaulament de un plet contra '1 vene-
dor, per suposat incumpliment del contráete; plet 
que fou fallat en primera instancia ab impos ic ió de 
costas ais demandants. 
Avuy se tracta de cubrir la reaponaabilitat con-
treta per aquella senyora sometent á 1' aprobació 
del Ateneo una projectada transacció , gravada ab 
una cantitat sobre la que s' hav ía fixat al concer-
tarse la compra-venta. Si '1 projecte B' aproba 'a 
tranaigirá '1 plet; pero 1' Ateneo haurá de reaignarae 
á pagar ela plata trencats pela aenyora de la Junta 
autora del capdell. Si no s' aproba, cont inuará '1 plet 
y es difícil preveure quinas serán al cap-de-vall laa 
conaeqüenciaa. 
De manera que 1' Ateneo ha perdut de fet la Uiber-
tat que h a v í a de reaervárseli , de decidirae bonament 
en pro ó en contra de V adquiaició de la finca, ae-
gona entenguéa que podía convenirli. Per culpa d' 
adminiatradora deaatentats que a' han excedit en 
las sevas atr ibucións , se li imposa una operació que 
li pot ser ruinosa y funesta. Molt será de sentir que 
la tal impoaic ió ae li faaai en nom del catalanismo. 
L a crisis del Ateneo pot pendre y pondrá, sens 
dupte un rumbo desaatróa, ai no 'a procura á tota 
costa la concordia y la bona armonía entre tots ela 
amanta de la corporació. 
Si un mal e n t é s exclussivisme V ha portada en 1' 
estat per i l lós en que avuy se troba, d' ell pot tréu-
rela la reatitució íntegra y lleal de laa condic ións 
ampliaa y e x é m p t a s de tot afany de prosselitisme y 
caudillatje en consonancia ab las quala va ser creat 
1' Ateneo. S' ha de renunciar á tota mena de partit. 
A l Ateneo han de trobars'hi b é laa peraonaa de totaa 
lás o p i n i ó n s y tendenciaa, envoltaa en una atmóa-
fera de tolerancia y de cultura. Per a i x ó s igné creat, 
y aquesta fou sempre la seva tradició, fina el d ía en 
que uns mal aconeellate tractaren de conquistarlo. 
R E M E Y I N F A L I B L E 
iwlna Dlu?!.Ill,amohineu' sldro» ab la falta d* aygua. E l s del Instituí de Sant Isidro aném á fer pregarlas, y ja veureu 
piuía mes maca cau desseguida 
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—¿Qué trae V. aquí? 
—Aygua naf. 
—(¡Cómo se llama V.V 
- C a l a f . 
—¿A dónde va V.? 
—A Margalef. 
—Naf, Margalef, Calaf.. (Apart:) ¿Será un nihilista ruso ese tío? 
ab 1' afany de convertirlo en un non baluart de las 
sevas campanyas pol í t icas . 
Pero aquest baluart avuy se 'ls desmorona, y aca-
barán de arruinarlo, sino s' atenen á la m á x i m a 
evangé l i ca de donar á Deu lo qu' es de Deu y al 
Ateneo lo qu' es del Ateneo. 
Si a i x í s no ho fan morirá de mala mort en las se-
vas mans pecadoras 1' obra de dos ó tres genera-
c ións de dntelectuals barcelonins. 
- S í un día surtís la mofo 
de casar s perunquanttemna 
el jovent de avuy al día 
1' aprobaría al moment. 
—Per mi vares deixá á un 
per una altre 't vaix deixar 
y aquella 'm va deixar á mí 
peí primer que't va estimar 
— L a dona soltera suma, 
quant s' enamora ja resta-
multiplica un eop casada' 
y CÍM&VÍÍ parteix ja está llesta. 
—Las donas ab la moneda 
molt sé semblan; cosa rara 
sencera, tothom la vol 
pero no si es foradada. 
—¿Sabéu lo que significa 
dir sí, al davant del altar, 
y el capellá luego absóldrek? 
Pues... podeu dormir plegats. 
—Ets talment un serafí, 
ets rica perqué ets pubilla, 
ets amable, ets bona noya, 
y ets mes bruta que una guilla. 
SISKKT D . PAILA 
L ' Ins t i tu í agrícola catalá de sant Isidro, á pro-
posta del seu president D. Ignasi Girona, ba acor-
dat dirigirse á tots els prelats de Catalunya, en sú-
plica de que 's celebrin rogativas per impetrar del 
Cel el benefici de la pluja. 
E l Sr. Girona possebeix el t ítul d' enginyer agró-
nom. 
¿Es que quan va cursar la carrera 1' h i e n s e n y á 
a lgún catedrát ich 1* influencia de las rogativas sobre 
la seca? 
Y si aquest es el medi m é s expedit pera regar las 
térras ¿per qué gastarse 'ls diners construhint ca-
ñáis , pantanos y minas? ¿Oóm es que '1 mateix se-
nyor Girona en llocb d' aprofltar las ayguas de r iu 
en las sevas fincas de la provincia de Lleyda , no 
emplea ab preferencia las b e n e d i c c i ó n s de qualsevol 
prelat? 
• • 
Y ara sápigan que '1 Sr. Girona (D. Ignasi) es un 
deis companys de causa m é s ferms y decidits. 
U n deis que á escoltar lo que diuben, m é s se 
preocupan per 1' europeisadó de la nostra estimada 
Catalunya. 
i 
—Quí canta son mal espanta 
díu un ditxo y no es vritat, 
puig sí algunas voltas canto 
me sol venir mal de cap. 
U n pare de familia t en ía malalta á una encanta-
dora nena de pochs anys. 
Y no sois era encantadora, sino dócil fins al ex-
trém de pendre sense repugnancia totas las medici-
nas que l i davan per mal gust que tinguessin. 
E n vista de lo qual deya 1 pare entussiasmat: 
—Creguin qu' es un gust veure á n' aqueixa noya 
malalta! 
U n senyor estava visitant un pis per Hogar extra-
madament bumit. 
—De aquest p i s — d i g u é — s e 'n treurán molts do-
lors r e u m á t i c h s ¿veritat, porter? 
—No tingui cuidado: 1' anterior Uogater se ls ne 
v a emportar tots. 
E n t r e amigas: 
—Pobre Matilde! Diuben que ha sufert molt aD i» 
mort del seu marit!... . . . j , 
— J a ho crech. Figura't qu' e s tá postrada al w 
del dolor y que no ha volgut rebre á n ingú entera 
ment, no m é s que á la modista. 
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- N o ho olvideu, que aixó es molt serio. E l nort es á dalt; el sur, á baix... ¿Ho tlndreu ben presentí 
